


















Erforschung iiber die Knochenmarkimmunisierung. 
II. Mitteilung : Ueber die Menge des lmmunogens zur Auslosung 
des gleichwertigen maximalen Opsonins sowohl im 
lokalen Knochenmark als auch im 
zirkulierenden Blute. 
Von 
Dr. J. Nakata 
〔人出 elemLal》oraloriumder Kais. Chir. UniversiU¥tsklinik Kyoto 
(Direkt. r.・Prof.Dr. R. T町 ikata）〕
Um die Menge des Koktigens zur Gewinnung eines gleichwcrtigen und maximalen Opsonin・
5巴baltessowohl im lokalen Knochenmark als auch im Blute zu erforschen, haben wir das in 
<fer [. u. I. l¥Iitteilung erwiihnte Koktigen in einer Menge von o,z5 ccm in das Knochenmark 
eincs Femurs eingespritzt und die folgenden Versuchsergebnisse erhalten. 
I. Der maxi male Opso凶nindexim Knochenmark bctru符 1,97 in clcr Koktigenmenge von 
0,25 ccm und r,98 in der von 0,5 ccm (I. Mitteilung). 
2. Daraus gcht hervor, dass der Index des Opsonins mit der Erhohung des Koktigens von 
0,25 ccm bis auf仁’ふ ccmnicht besonders i.iher 1,97 gesteigert werden konnte; d. h. dass der 
Index mit diesem We『te(=1,97) fast das Maximum errじichthath:. 
3. Der Index des礼m S. Tage nach Lier Markimmunisierung im Blutserum nachweisbaren 
Opsonins war 1, r 7 bei der Koktigenmenge丸・on0,25 ccm un<l 2,00 bei der von 0,5 ccm. 
4. Dies lchrt uns, <la針 dieMenge des Antigens zur Aus!Osung der allgemeinen Immunitiit 
eine bedeutencl grossere sein tn us巧 alsdie zur lokalisierten (z. B. Jmmunisierung des Marks 
eines hestimmten Knochens (z. B. Femurs））.、（Autoreferat)
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緒言
本fiJT’；i＇｛. ノ弘（~：！ ・j長ニ於テ，合f!t,j量31支 1110.00:!l沌 l ヨリ符タル「I色葡萄欣球菌 Lコクチグン10.5詫
ヲ健康家兎ノ骨髄院内ニ注射セル＝，注射後24時間ヲ帝；~過セルモノガLオフ。ソニン「最大値 1.98
ヲ示シ，之ニ反シテ血清lドニ於テハ， 16鳥時間後＝至リテ什髄内ノ．最大値下殆ンド同程度 Y Lオ
プソエン 1値＝2.04ノ上昇ヲ;,j（スモノナルコトヲ主詮シ得タリ。
本報ー自.＝－於テハ史ェ’1・髄院内ji：射しコクチゲン寸~I：：ヲ略化シ，以テ局所骨髄乃至血r!cr ニ於ケル








家兎第1111x 憾電］ .8511l~c: 
可 検 4初 喰 I草｛ J- 日食 r:T.i ヰE Lオ 7＂ソ＝ン 1係数
前 血 ご＂主') 11 14 ~－5 I O.H 
千麦 血 1詰 15 17 ”q・“〉 1. l 7 
健－，：；：； 骨髄 Jl rn 28 け15
書守 H官 骨 髄.~） I~ 15 27 け.15












－~竺物 i 喰｜ 高i l 
10 I 
s 
子 ｜日食 前 千i Lオプソユ：／，係数
前血清 i !) ! 19 I 0.1り LOO 
後血清 7 15 I CJ.08 0.80 
健常骨髄 7 fl Hi I o.o 1.00 
封！照骨髄 11 15 21i i 0.15 1.67 
J クチザ Y,(t射骨髄 ' 13 ]S :n I o・18 2.00 




可 検 物 「一企 「菌 子 杯－f 主ド Lオ 7・Y晶ン1係数
前 血 t青 i 8 15 0.08 1.00 
後 血 清 7 対 15 0.08 1.00 
健 常 骨 随 同 9 17 O.Ofl 1.00 
警？ 照 骨 髄 子え JO 18 0.10 1.11 
Lコタチゲン，it-.M骨髄 };{ 30 。17 1.89 










































































20 1.00 。1:124 1.11' 




可 検 物 喰 声i 子 保（ 'ft I Lオ Y ソー ，，，係童文
一一一一
前 16l T占ー (j 6 12 11.nc 1.00 
後 血 t奇 L》 問I 12 0.07 ]. ]Ii 
健 a出も－ ’骨 髄 ti 17 0.09 1.00 
重苦 H官 骨 髄 9 22 0.13 H4 
c :J ＇）チゲン司法射骨髄 14 0.1 i l.XK 
































第 8 表 I~ 色葡ぱj状球tllic コクチケシ守骨髄内法射ほ72時間目＝於テ局所骨髄＝
l杢生サレダノレLオプソ＝ン 1 ノ「（~在 (3頭千均第2闘参照）
~竺物」喰蕗i 二f I時一戸－
部I 血 清 rn 1.li' 
1査 血 清 H 11,llX 
健 a法 骨’ 縫 1!l 0.10 
封 照 信’ 髄 22 0.12 
Lコタチゲン可決射骨髄 29 け11
























骨 s. w.s‘ 
所見概括









局所骨髄＝1': 'I＇.サレタ JCLオ 7• ソユン寸 I ・：；＿ぷ
家兎第3り批 骨豊重 2.lOOK.g
検 物 喰 菌｜子｜喰，－~i ネ（ Lオプソエン守係数
一 一一一一，一一一
自甘 血 r青 I l:l O.D7 j 1.00 
f量 血 i1育 I 。 Hi 1.0fl 1.28 
健 . ，~ 1- 髄－ ？、 !l 17 0.09 1.00 
主可 Il'! 骨 施主 6 ト4 H り.o:-; 0.88 
















































































局所骨髄＝産生サレ 9ルLオ7＇ソ＝ y 1／：立設
家兎第32放悌重 2.150Kg
面J 核物｜喰 i前｜子｜喰再i 千l I 
前 t血 清 I 5 I 7 I 12 I O.Q/ 
後血清 I i I s 15 I 0.0S ! 
健治什縫 I 7 I 白 1 15 I o.os i 
釣！照骨髄 I () I i I ]3 I 0.0i I 







第 12表 ~I 色葡萄状王車両L コクチゲ y寸骨髄内注射後168時間目ニ於テ局所骨髄
＝産生サレタ JレLオ70ソ＝ y I/ '1＇「流 (3煩平均第：i闘参！！官）
可 検 ヰ初 喰 肉、 子 喰 併日eI サミ ｜ 』オプソ＝ン1係数
前 Jil 7青 1:1 O.Oi 1.00 
fま 血 t青 15 0.08 1.17' 
健 ’. ~ 骨 髄 15 0.08 1.00 
主せ H召 4骨 髄 14 0.08 0.92 





















2o 0.5%行；炭酸力n0.85%食照水ヲ注射セ I~ 封！！it骨髄ニ於テモ亦タ Lオプソニン1 ノ明治i ヲ認、メ
ズ， l;pツテ健常的以下ニ低下セリ。
3。此際崎1吊，＿ ~I' ＝－於ケルLオプソニン寸ハ上昇シテ 1.17トナリタリ。
所見総括並ビ＝考察
1:寅胎ノ結決ハ泊－＋I品tiニ綿括セラレタリ。印チFノ：事IJ'iガ確貫トナリタリ。






















2o 0.5%石炭般／JU0.85%食脱水ヲ注射セラレタ Jレ$•］－郁側封照骨髄＝於テモ， 24時間後＝至リテ
僅カナガラLオプゾニン1ノ町生ヲ訟メ．而iモ長大値（1.26似）ヲ示セリ。 72時間後＝至リテハ1.2
i{tトナリ.16鳥時間後＝至リ チハ却ツテJE常憤以下（0.92）ニ低下セリ。
3。血清rf.1) Lオプゾエン1 ノ産生ハ，24時間後及ピ72時間後＝於テハ本ダ説明セラレズ， 1紛
時間後＝五 リ1.17トシテ謹lりjセラレグリ。








































1。Lコクチゲン＇ H-J量ヲ 0.25粍ヨリ 0.5詫＝増量セルニ．骨髄内ニ産生セラレタyレLオプ’ソニ
ン寸ノ最大量（24時間目）ノ問ニハ大ナル差ヲ認メズ。
2。然ル－＝168時間ノ経過後＝於テへ用量0.5括ノモノハ0.25詑ノモノヨリモ，骨髄内Lオプp
ソニン T量ハ大（0.93: 1.08）ナリキ。
3。以上ノ所見＝針シ血中産生Lオプソ＝ン寸ハ， Lコクチゲン1凡l量0.25括ヨリモ0.5括ノ場合
＝於テ顕著＝大＝シテ， 168時間後＝アリテハ1.17: 2.04ノ比＝於テ大トナリタリ。
4o Lコクチヂン寸ノ代リニ0.5%石茨酸－b日0.85%食堕水ヲ注射セラレタル骨髄＝アリテハ，前同
様24時間口＝於テ抗白色葡萄蹴球菌Lオプソエン守J最大産生アリ，係数1.23-1.26ヲ示シタリ。
結 論
1。骨髄中－＝0.5%石茨酸加0.85%食盟水ヲ注射セルニ，抗白色治一萄扶球菌Lオプソニンつノ局所
骨髄内上昇ヲ誰シ得タリ。印チ骨髄ハ非特殊性ノ刺戟＝ヨリテ，任意ノ細菌ニ針スル抗韓（しオ
プソニン＇）ヲ産生スル能力アyレモ J ト~~.メラル。
2。白色葡萄献球菌Lコクチゲン寸ヲ骨髄内へ注射スル＝，同名しオプゾニン寸ノ増強アリ， 24時
間目ニ於テ最大値＝建ス。
3。此際ノ最大値ハしコクチゲン寸則量ガ0.25耗＝テモ， 0.5詑＝テモ大差無カリキ。
4。之＝反シ，血中ニ於ケル」オプソ＝ン1ハ72時間日位ヨリ顕著トナリ， 168時間ニテハ非常
＝顕著トナリ，此際ハLコクチゲン寸用量0.25詫ヨリモ0.5括ノ方ガ顕著＝大ナルLオプソ＝ン1ヲ
示シ， 24時間目＝骨髄内＝増強セラレタル最大値ト同程度＝建シタリ。
5。印チ限局セラレタル骨髄（木賞験ニテハ大腿骨）中ニ於テ産生セラレタル最大 Lオプ’ソェ
ン1 量ト同一程度ノLオプソニン寸ヲ流血中＝産生セシメントスル＝ハ，発疫元ノ用量ヲ 0.25括
ヨリ0.5姥ニ殆ンド傍加スルヲ要ス。而シテ限局セラレタル骨髄中＝於テ，発疫元用量ヲ0.25耗
ヨリ0.5姥ニ供加スJレモ，局所最大産生しオプソニン「ノ量＝ハ犬差アyレヲ認メズ。
